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МИКРОТОПОНИМИ У ОБЛАСТИ БЕЛИЦЕ
Намена рада je дасе у нему изврши анализа топонимских микро
елемената (назива за ныиве, ливаде, пашнаке) из села коjа су смештена
у долинама река Белице, Лугомира и Осанице, ті. коia cy концентрисана
око реке Велике Мораве.
Насельа су (према студиjи С. Миjатовиha „Белица", Српски етно
графски зборник 56, Београд 1941) из новиjег времена, настала наjвише
300 година уназад. Настаjала судосельаваньем становништва наjвише са
jуга Србиje и из Македониje.
Рад представльа синхроно посматраные материjала кофе треба да
утврди неколикоствари: какви сутипови микротопонима, на коiи начин
су им наjчешhe давана имена— дали према физичко-географским осо
бинама терена или по личностима кофима припада микроелемент о коме
je реч; говорне особине тога краja очуване у микроназивима; да ли има
страних елемената.
Типови микроназива из ове области среhени су према критериjy
мотивисаности на: I. првостепене терминe и II. синтагматске термине.
I. Првосйейени йермини
Ова група микротопонима названа je првостепеним, основним,
jер садржи апелативе или ныихове корадикале. Има више подгрупа.
а) Микротопонима коjи су у суштини апелативи азначе воду има
43. То су:
бара (х2), баре (x4), бистрик, водица, jезеро, локва, моравиште
(х3), моравчина, поток (х5), поточар, поточе (х2), река (15), рит
(x4), росульак, студенац.
Анализа. — У три села се jавльа исти микротопоним Моравишйе са
карактеристичним суфиксом -ИШТЕ. Интересантан je заjеднички назив
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за неколико парцела землье кра) реке Мораве (Морава je oпштесловенски
хидроним у чиjoj je основи значеные вода, велика вода)— Моравчина,
творен ретким суфиксом аугментативског типа —ЧИНА.
За називе Росульак, Бистрик, Jезеро ниje потврbен хидронимски
елеменат по коме они носе име. Прва два се могу jaвити и као имена
извора, мада нема података. За треhи се може претпоставити да je не
када ту постоiала веhа водена површина коjа jе звана jезеро.
Облик микротопонима Пойочар іе необичан иако су разноврсна
образованьа од апелатива йойок." Очекивао би се облик Пойочара пре
ма називу за воденицу. У Скоковом Рjечнику потврbено je постоiaнье
топонима у плуралу Пойочари. Назив за човека коiи живи кра; потока
— йойочар, могao je директно дасе веже за земльy. То je тип именица
на -АР коje означавajу лица везана за оно значенье кофе носи основна
именица..." знатно pebe, именицама на -ар назива;у се и становници
онога краjaкojи означава именице у основи: брдар je становник каквог
брдског краіа; йланинар она; што се бави у планини..."
б) Друга подгрупа обухвата оне микротопониме коiи су именовани
на основу физичко-географског обележja. Укупно их je 74. То су:
ада, бок, брдо (х2), валога (х3), врвине, га) (х2), гарница (или
угарница) (х2), гарновци, делнице, долина, jaмe (x2), каменьар, ле
дине, ливаде (x4), ныиве, орнице (x7), осоie (x5), падалиште (Х4),
падина (х2), падине, парлози (x4), плац, польане, польаница, польанка
(х2), польанчиhи, полье (x5), присоie (x 5), равница (х2), рамныак
(или равныак), угар, угарница, угарнице (или гарнице) (х2), утрина,
утрине (х3).
Анализа. — Тип валога коjи се три пута jавльа у овом краіу у значеныy
„увала, долина" познат jе нашем jезику са овим особинама: а. са ме
диjалним вокалом у из о < xалога" и б. са протетским в (као у нашем
случа;у) валуга", са х халуга" и без инициjалног консонанта алуга".
Дублетни облици Гарница и Угарница настали су из односа вршеньа
и извршеньарадные [према глаголу гарийи").
Присоie (x5) и Осоie (x 5) су више пута поновльени у овом краiy;
по значеньy cy cyпpотни.
Пример за дисимилациду консонантских група налази се у дублет
ним називима за исто земльиште: Рамньак — Равньак. Асимилацидом
настала група МН, у исто; лексеми, познатa je у више села a и само село
из кога су поменути дублетни облици има МН: село Рамново.
Уз Полье jавльа се и деминутивни облик Польаница и редак По
ЛbdНКС1.
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За микротопоним Плац у Скоковом Ріечнику под тачком 6. стоiи
„топоним (име земльишту, Србиja)..."
в) Именима бильака, чешhe дрвеhа, мотивисано je 54 микрото
понима. То су:
врбак, врбаци, врбица (X3), граб, грабак (x2), грабовац, грабо
вити, грабчина, житишта, jacеньар или jaceньак (x2), кленьак (x2),
кленьар (X3), ковильача, коштан, лештар, липак (x5), липар (x6),
липовак (x2), орашjaк (x2), папрадныача, просиште, тополовица, то
польак, топольар, тополье, трнавик, трcкара, трстена, церіак (x2), це
ровац, церовик (х2), чичковац, шевариште, шльивари.
Анализа. — Творени су у првом реду именичким суфиксима: -АК (гра
бак, липак), -ИШТЕ (просиште), -ИЦА (врбица), -АЧА (ковильача,
папрадныaчa); плуралским типом -ИШТА (житишта).
Фитоним йойола заступльен je у микротопонимима као Тойоловица
и у збирном облику Тойолье из кога су микротопоними изведени суфик
сом -АК (Тойольак) и суфиксом —АР (Тойольар). Jaвльajy ce joш и име
нички суфикси -ИК и -АЦ придодати придевском облику: Трнов-ик,
Церов-ик, Церов-ац.
Аугментативски суфикс -ЧИНА у Грабчинa je усамльен, чешhe ce
jавльajу облици Грабак, Грабовац.
г) Само осам микротопонима носи лично име особе коjoj припада.
То су:
Буjимир, Гмитриhевица, Жуjинац (или Жуjевац), Исини, ЛЬуба,
Марисавльевац, Рашинац.
b) Групу од 53 микроназива чине апелативи општибег карактера.
У ныojсу термини разнородни али им je заjедничко то што сувезани или
за човекову делатност, или за негово шире интересованье посредно или
непосредно.
суфикси -]А, -АjА, -ИjА, -ЛЕ: меба, сйража (х3); шуйльaja;
бачиіа; раскршhe.
суфикси —[А]К, -ИК: добийнак, крсйайак, сасйавак; браник,
зимовник, йожарник.
суфикс -ИНА: црквина.
суфикс-ИШТЕ: боfишйе, бранишйе (х2), гробльишйе, збеговишйе,
логоришйе, йландишйе, селишйе (x11), сланишйе, йаборишйе.
суфикс -[А]Ц, -ИЦА, -ЦИ: звездац, шанац; воденица, градиница,
жежсница, ковачевица, раскрсница (и раскрснице), сйражиловица (х3).
даван; село; логор.
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е) Група микротопонима коie треба разjacнити
Байалифа или Байал ньиве — исп. баталити, запустити.
Дуйор — дуй, иманье, посед, атар°. Упореди у Скокову Рjечнику
дой коiece доводи у везу саталифанским dote < латинсиог dдs из dare
„у прасродству са дати"."
Бичак — нефасно.
Завай — одзахватити, оно што je обухваhено, што чини целину,
Захват.
Закльучак — ретко име микротопонима у коме префикс за- одре
Буie положа; землье коjа носи то име у односу на основни део-кльyч
[упореди под Клуч).
Каленовачко — вероватно се у основи микротопонима налази пра
словенско значеные кал „мочварно, иловасто блато". Упореди и топо
ним Каленовац код Светозарева. Познaтo je и женско име Калена (Ка
лина)."
Клик — ономатопе)а према коioj je paзвиjено кликйайи „Онома
топeia je интернационална". Овим именом je назван поток и земльа
ОКО ПОТОКа.
Клуч (x 12)— jавльасе и као топоним. „… савинут предмет Riegel"
joш видльиво у кльyч (Водице) „заокрет цесте" — клуч (Вук)... 2. то
поним, на — ыц кльучац...". Терен у окущи реке.
Кусак — маньи део нечега, комадиh, очуван као деминутивни
облик поимениченог придева суфиксом -к (из *kos): кусак, куска. Упо
реди топоним Кусадак. (О томе код Скока").
Окно — микротопоним у вези са именицом око из старог *okos,
*оёes. Значенье топонима развило се из ниjансе „извор".
Пальци — од паль, пальевина; исп. гарница, угарница.
Пара (с. Синьи Вир). — Село je непосредно уз Мораву, кроз
ньега протиче неколико потока а терен je мочваран, водан. Преданье
говори да се на месту данашныих ныива кофе сезове Синьи Вир или Велика
(Дубока) Бара некада налазила водена површина „око двадесет метара"
дубока (стр. 94). У местусе не поминьу топли изворида бисе помислило
на йару у везиса водом коia извире. Могло би се, као могуhност за раз
jашненье, узети тумаченые В. Георгиева" о евентуално очувaнoj или пре
нането) трачко) речи para „бара, поток, река".
Пржак— можда исто што и йржевина, врcтaphаве землье". Реална
je и помисао употпуньаваньа семантичког круга (угар, угарница, гарница,
пальци) овим микротопонимом акосе прихвати да je изведен од йржийи,
сйржийи, — уништити растинье ради припреметерена за обрабиване?
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Прилей (x2) — исто именосе два микротопонима коjа се налазе
у суседним селима у долини Мораве. Такав положа; према реци, моме
нат блискости, приан,аньа, битан je за семантику имена Прилей (од гла
гола лейийи, йрилейийи; исп. топоним Прилей — Македониja и тума
ченье у Скокову Рjечнику)."
Приновци — придодат, припобен комад землье.
Самйас — у народу скована реч, карактеристична за планинске
краіеве, сазначенем места кофе стока сама изабере као испасиште, где
се стока сама заустави".
Сечине — постоiи веhи бро) изведених имена за села или земльy oд
основе сек-, сеч-.*
Сладун — врста дрвета: благун, цер Оuercus cerris из фамилиje
Fagaceae.
Таньа — У Вукову Рjечнику „мjесто где сериба суши". „Од маш.
tanya „стан, маjyp"."
Теньак — деминутивни обликод йеньа; синоними су йиньа и йоньа.
Значеные je: водeни нанос, речни талог, муль; мутна вода са мульем
(значеньa cy yзета из речничког материjала Института за српскохрват
ски jезик). Код Скока" je дато обjашненье за „йиньа — (Космет, буг.)
„муль". Налази се jош у стцслав., рус. йина, укр. tупа, брус. йынь по
ред йвань „мочвара. Придjeв ййньав (~ а вода, место („мутан")"."
Товал — може се довести у везу са арбанашким taple, румунским
tavla (< грчког то Вло)"; у румунском tдvd „plateau", tavld „planche"".
Трешйена (x2) — по акустичком утиску (тресак, хук, лупа водене
површине)". Вода коia je првобитно носила то име je пресахлa а остао
je нен назив микротопониму.
Шаренче — од придева шарен изведен je низ топонима.
П. Синйагмайски йермини
Познато іе, као природно jедноставнифи начин, да имена парцела
землье (ныиве, ливаде и сл.) носе апелативске називе. Примеhyje седа
на овом терену нису запоставльени сложениjи синтагматски називи.
Однос je 272:211 у корист апелатива. Овим другим типом микротопо
нима постижу се две ствари: прецизиранье и диференциранье. Сам апе
латив то ниje у станьу да постигне, нарочито у случаjевима кадасу апе
лативи у великом броiy веh искоришhени. Туулогу преузима првидео
сложеног назива коjи упуhyje — детерминише, доприноси мотивиса
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ности микроназива. Како jе други део синтагматскогтипа увекапелатив,
онда je први део, оно што називамо детерминатором, од примарног
значаja за синтагматске микротопониме.
Као показатель особина или припадности детерминатор je oбавезно
придев." (исп. Ракитина коса и сл.).
Више je типова детерминатора на овом терену.
1. Детерминатори општих карактеристика
Они наjчешhe означавajу димензиje (величина, дужина, дебльина,
ширина), положaj, изглед, боiy, временско означаванье постоiaньа (стар).
Група детерминатора општих карактеристика je наjмногоброіниjа.
Примери:
a. придевске конструкциje
велики (x20): мали (x4)
Велика бара (х2), Велика коса, Велика ныива, Велика обала, Ве
лика польана, Велике баре, Велике ливаде (х3), Велики брестови, Ве
лики лаз, Велики пруд (или спруд), Велики реп, Велико jезеро (х2),
Велико полье (х4);
Мала река, Мали лаз, Мали реп, Мало полье.
дугачак (х5): крайак
Дугачка коса (х4), Дугачко полье;
Кратка коса.
дебео : широк (х2) : йанак
Дебело дрво: Широко полье (х2): Танка коса.
горньи (x 12): доньи (x12) -
Горньа польана, Горньа река, Горные полье, Горньи кльyч (X9);
Доньа польана, Доньа утрина, Донье брдо, Донье новине, Доне
полье, Доньи кльyч (x7).
средньи: Среднье брдо;
дубок: Дубока млака;
крив (х2): Крива hyприjа, Криви вр";
гусйи: Густи трнак;
сув (х2): Сува бара, Суви до;
камений: Каменита коса;
бео (х2): Бели извор, Бело брдо;
зелена: Зелена страна;
модри: Модри вир;
црвени (х3): Црвени брег (x2), Црвени поток;
црни: Црни кльуч.
сйар (x35)
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Стара Морава (х2), Стара трла, Старе новине, Старе ньиве (x2),
Старибунар (x2), Стари виногради (х3), Стари друм, Стари Исиhи,
Стари кльyч (x2), Стари мост, Стари прнавор, Старо брдо (х3), Ста
ро гроблье, Старо село (х14).
б. предлошке конструкциje
исйод (х2): Испод друма, Испод села;
код (х8): Код баре, Код бубана, Код буздована, Код записа,
Код колоделье, Код кусака, Код чесме, Код шатора;
йод (х2): Под грачу, Под косу;
йреко (х3): Преко баре, Преко польане, Преко реке.
2. Детерминатора од личних имена има 35:
Вельково, Гajина, Гонина, Груjина, Драгиhева, Вурbева, Иванова,
Ивина (х2), Илин, Илине, Jевтина, Jованова, Костина, Марин, Ма
ринков, Марков, Миjаилов, Милиhеве, Милошевске, Мильина, Павлов,
Петрово, Радосавльева, Рафкова, Ракина, Ружичина, Сакина,** Сантина,
Симино, Станоieвa, Станкин, Стеванова, Тодорова, Урсуличка, Цветков.
Само неколико je у посредно) вези сачовеком (особина, ангажо
вaнocт, резултат ангажованости):
бабина, бегов, попадина, попове, спахиске.
3. Детерминатори од назива дрвета, растиньа
буковачки, грабовити, копривничка, крушачка, ланишки, раки
тин (х2), трновита, трново, церова, шибовити (x7), шльивова.
4. Од назива животиньа
бивольа, вукове, гавранов, глистина, коньска, орлов, тетребово.
5. Од топонима: Багрдански, Сиоковачки, Супски.
6. Од оронима: Црновршки.
7. Одетника: влаовачка, влашки (x2), латинско (х3), римско,
турски (x2), циганска, черкеско, цидовско (х2).
8. Синтагматски микротопоними чи}е значеные треба разjacнити.
Лански лийар — турскоyan „страна". Дакле липар коjи je по стра
ни, издвоiен?
Ласин огajaк — посесивно Ласин je према патрониму „Ласиh ...
У Конавлима има и племе Ласиhи" (Рjечник Jугославенске академиle;
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ту je наведено и име земльишта Ласина). На терену Лугославиje иманиз
топонимаса кореном Лас- (Именик места, 1973 год.). Реч га) — мала
шума, може да буде у вези са кореном га- „оградити", према Микло
шину“. То исто значеные чува и глагол „гафити ... б. ографивати..."
Ово потврbyje и глагол огajайи—бранити. На основу овога може се
pehи да реч Огафaк значи: браник, забран, огрabен простор. Случа)
jавльаньа протетског вокалногелемента о ниje усамльен (упореди: куha—
окуhница — окуhити; граница— ограниченые—ограничити и сл.).
Лейовишка коса — упореди топоним Летница, ороним Летник
(нем. „feucht, nass; Sumpf, Lache").**
Мергино йолье — романски реликт од лат. тargo. Полье коje je на
граници или раздваja двe ныиве — гранично полье (О томе код Скока").
Ошльачка коса — у Рjечнику Jугославенске академифе има података
о томе да jе ошльак чест назив за топониме, брда, махале, засеоке.
Прльачка коса — мождa према прльити, сагоревати.
* Товалско йолье — в. под Товал.
Туйорови свиньци — према тутор, старалац, нечиіи заступник.
Цреварско брдо — наjвероватниje по надимку.
Из материjала се могу извести ови закльучци:
Историjско-географски посматрано, област Белице чини комплекс
села новиjег постанка. Стварана су кретаньем и расельаваньем, новидим
насельаваньем и враhаньем на исти терен, али све становништвом сате
рена Србиje.
Староседеоци нису оставили трагове коiи би се преносили и очу
вали у називима до нови)их жительа и насельа. Ископине у неким селима
потврhyjy ныихову раниjy присутност. Само Мергино йолье и Пара могу
да буду сведочанство прошлости.
Претежно равничарски терен кра; река ниjезадржао влашко ста
новништво околних планина, али je оно оставило своiе име у низу на
зива: Вла'овачка страна, Вла'овица (х4), Влашка мала, Влашки липар;
патроним Влашковци.
Изразит je утица; турског jезика. Очуване суньихове речи у низу
микротопонима: башче, беговица, бостаниште, bула, каленсвачко, кa
раула, кованлук, панаhуриште, спахиско, hумурана, hyмурныача.
Микротопоними земльиштасу тесно везани за именальуди и однос
тих льyди према терену, због чега нису способни да продуже сво) век
трафаньа затираньем своiих власника. У пореhеньy ca нима микрохидро
ними значе много више за ономастику. Вода уопште, не само реке, веh
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и маньи обjекти — извори, од веhег су знaчaja за човечи)и живот (на
сельа су настаіала тамо где има воде). Отуда се при успоставльаньу па
ралела може констатовати веhа могуhност чуваньа супстратних особина
у микрохидроними)и него у микротопонимима*.
Звездана М. Павловиh
* Скок П., Етимологиjски ріечник хрватскогa или српскогa jезика, Загреб
* Стевановиh М., Савремени српскохрватски jезик I, Београд 1964.
* Речник САНУ.
* Белиh А., Диjалекти источне и jужне Србибе, Београд 1905.
* Георгиев Вл., Тракийската дума para и походьт на Александър Македонски
кьм Истрос, Известия на Институт за български език, IX, 1963, 3—28.
* Рjечник Jугославенске академиje знаности и умjетности.
* „Заплане", Гл ЕМ XV 1940, 169.
* Безла; Ф., Словенска водна имена, ЛЬубльана 1956, под Сечница и Скок"
под сfehи.
* Gustav Мауеr, Etymologisches wörterbuch der albanesischen sprache, Strass
burg 1891.
** О топонимима коjи ce cacтoje из двеjу компонената упореди рад С. М. Хаида
кова „Первый компонент языкознания", Москва 1969, 214—215.
** Таche Papahagi, Dictionarul dialectului aromin, 1963.
** Упореди Ф. Безла; оп. цит. под Трешченек.
** Сако jе хипокористик од мушкoг имена Сава. Упореди топоним Саковац
код Дечана, Сакинац ливаде у околини Крушевца, Сакина чесма извор у околини
Враньа.
Ова) и следehи подаци су из Рjечника Jугославенске академиje.
** Павловиh М., Миксоглотске микроанализе и балканистичка ономастика,
JФ XXIX)1—2, Београд 1972, стр. 12.
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R é s u m ё
Z v e z da n а М. Р a v 1 o v i é
LES МПСRОТОРОNУМЕS DANS LA REGION DE BELITSСА
Le matériel des microtoponymes est présentés par deux groupes:
appellatifs et syntagmatiques. L’auteur donne une analyse en mettant en
valeur leurs caractéristiques semantiques et étymologiques.
Les villages de la région de Belitsca sont de la dates rente peuples
par la population de la Serbie. L'ancien élément de supstrat n'a pas laissé
des traces aux noms des villages — sauf aux microtoponymes „Меrgino
polje" et „Раra" qui peuvent etre des témoignages du possё.
Les Valaques ont donné des noms a une série des microtoponymes.
L'influence turque y est exprimée et plusieurs mots turques ont été conservё
а еuх.
